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RÉSUMÉS
Hommage à François  Jean,  directeur de recherches à la Fondation Médecins Sans Frontières,
disparu en décembre 1999, et qui était appelé à coordonner avec Philippe Ryfman ce dossier des
CEMOTI sur l'aide humanitaire. 
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